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Pengelolaan data pada Perguruan Pencak Silat Merpati Putih Cabang Salatiga 
masih dilakukan dengan media cetak yang dinilai kurang efektif karena menimbulkan beberapa 
masalah. Permasalahan yang muncul antara lain penyimpanan seluruh data anggota cabang 
membutuhkan rak yang cukup besar dengan anggota yang selalu bertambah dengan rata - rata 
420 anggota setiap tahunnya dan menyebabkan sulitnya mencari dokumen tersebut ketika 
dibutuhkan, proses pendaftaran data anggota dari kelompok latihan ke kantor cabang 
membutuhkan waktu 3 hari kerja. Publikasi informasi yang kurang cepat penyampaiannya 
karena tidak ada media tetap untuk mempublikasi informasi yang cepat dalam waktu yang 
bersamaan juga menjadi salah satu masalah. Penelitian ini dibuat menggunakan metode 
waterfall dengan hasil sistem informasi berbasis web yang dapat mempermudah proses 
pendaftaran, penyimpanan, pencarian data anggota, dan sebagai media informasi tetap bagi 
Perguruan Pencak Silat Merpati Putih Cabang Salatiga. 




The data management in Pencak Silat Merpati Putih school Salatiga is still conducted 
in print-out paper based which is regarded as less effective and less practical since it cause 
some problems. The problem is, among others for instance in the data saving of all 420 Pencak 
Silat Merpati Putih school Salatiga members each year. This manual data organization may 
cause time consuming in loading the data during the member registration process from smaller 
Pencak Silat Merpati Putih school off ice to the Pencak Silat Merpati Putih school Salatiga 
center that takes 3 days. In addition, the data publication and information spend more time 
since there is no platform to spread the information itself at the same time. This research uses 
waterfall method and shows the result as a web-based information which enables the 
registration process, data saving, finding the members’ information, and as a permanent 
information center  for Pencak Silat Merpati Putih school Salatiga.   
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